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11. Maó: Conjunt elements urbans. 
Maó és la concentració urbana més 
grossa de Menorca. La seva situació 
es deriva del port , gairebé al fons , 
a la riba S, damunt de l penya-segat 
i, per tant, penjada sobre el mar. 
Aquest emp la<;:ament prové de pre-
caucions de defensa, poss iblement 
ja d'origen roma . 
Actualment pot distingir-se dintre 
la trama de carrers I'ant ic reci nte 
amura ll at medieval , molt pet it , el 
qua l , juntament amb I 'expansió deis 
seg les XVII i XVIII , constituei x el 
cor de la ciutat (11-1 l . A comen<;:a-
ments del s . XVII , refets ja els mao-
nesos de la devastació turca de 
1553, la pob lac ió va anar crei xent 
fora muralles cap a ponent en direc-
ció a Ciutadella, a I'entorn de l carrer 
Prieto i Caul es, en el que se 'n diu 
S'Arrava l i cap a Il evant, s'Arrava-
leta , en direcció al camí d'es Cas-
tel!. 
Aquest cor de la ciutat és una zona 
on domina encara I'arquitectura de 
cases unifamiliars deis s. XVII i 
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Maó es la mayor concentración ur-
bana de Menorca. Su situación pro-
vi ene de l puerto , casi al fondo, en 
la r ibera S, sobre el acantilado y, 
en consecuencia, co lgada sobre el 
mar . Tal emp lazamiento tiene moti -
vos defens ivos probab lemente de 
origen romano . 
Actualmente puede distingui rse, en 
el interior del entramado de las ca-
ll es, el antiguo recinto amurall ado 
med ieval, muy pequeño, que junto 
con la expansión de los s. XVII Y 
XVIII constituye el co razón de la 
c iudad (11-1). A pr incipios del si-
glo XVII , recuperados ya los maho-
neses tras la devastación turca de 
1553, la pob lación fue creciendo ex-
tramuros; hacia Poniente en direc-
ción a Ci utade ll a, en derredor de 
la calle Prieto i Caules , en lo que 
se llama S'Ar rava l ; y hacia Levante 
por S'Arravaleta , en dirección al ca-
mino de Es Castel!. 
Este nLlcleo de la ciudad es una zo-
na en que todavía dom ina la arqui-
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Maó is Menorca 's larg est urban nu-
cleus . It is situated at t he back of 
t he port on top of the cl iff at the 
southern bank, overlooking the sea . 
Its p lac ing was dictated by defense 
necessit ies , poss ibly during Roman 
times . 
Today , standing out from among the 
network of streets, one can admi re 
t he tiny medieval wal led precinct 
which, together with the expensions 
dati ng form the seventeenth and 
eighteenth centuries , constitutes the 
heart of the city (11 -1) . At the begi n-
ning of the seventeenth century, on-
ce t he citizens of Maó had recovered 
from the Turkish holocaust of 1553, 
the town began to grow out beyond 
the wa ll s westward in the direction 
of Ciutadella , around the Carrer Pri e-
to i Cau les (known as S'Arravall and 
eastwards (S 'Arravaletal in the di-
rectio n of t he Camí d 'es Castell. 
This heart of the city is where se-
venteenth and eighteenth-century 
sing le-fami ly house architecture 
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XVIII, molt plana -les persianes de 
lIibret sempre a flor de fa<;:ana- i 
molt composada, amb una distribu-
ció jerarquica de buits que van dis-
minuint de dimensió a mesura que 
s'allunyen de terra . N'és un exem-
pie acurat la casa on va néixer el 
doctor Orfila (celebritat científica 
menorquina del s. XIX amb resso-
nancies europees), al carrer de les 
Moreres (11-2). D'aquest tipus de ca-
sas n ','1 i ha una gran quantitat que 
caldria poder preservar de manera 
inteHigent, que permetés el seu en-
degament d'acord amb les exigen-
cies higieniques i d 'ús d'ara, pero 
que no malmetés la imatge urbana 
del conjunt, totalment coherent amb 
la xarxa viaria i que crea un teixit 
urba de prou alta qualitat formal . 
Dintre d'aquest cor de la ciutat, que 
després al s. XIX s'amplia concen-
tricament i cap a Ilevant, pels horts 
del Carme, és on hi trobem la ma-
jor part de I'arquitectura barroca, 
neoc lassica i del noucents inclosa 
a la Guia . 
En aquest capítol la Guia assenyala 
alguns elements urbans , els que 
semblen més significatius per la 
seva qualitat en el travament i de-
finició formal de Maó. 
tectura de casas unifamiliares de 
los siglos XVII y XVIII, muy lisa 
-con las persianas de tablillas 
siempre a ras de la fachada- y 
muy elaborada , con una distribución 
jerárquica de vanos cuya dimensión 
va disminuyendo a medida que se 
alejan del suelo . Buen ejemplo de 
ello es la casa natal del doctor Or-
fila (celebridad científica menorqui-
na del s . XIX con resonancias eu-
ropeas), en la calle de Les More-
res (11-2) . De este tipo de casas 
existe todavía una importante canti-
dad que deberían ser conservadas 
inteligentemente, de modo que fue-
ra posible su adecuación a las ac-
tuales exigencias higiénicas y prác-
ticas sin dañar la imagen urbana del 
conjunto, totalmente coherente con 
la red viaria , creando un entramado 
urbano de calidad formal elevada . 
En el interior de este núcleo de la 
ciudad , que a partir del s. XIX se 
extiende concéntricamente y, hacia 
Levante, por las huertas del Carme, 
se halla la mayor parte de la arqui-
tectura barroca , neoclásica y deci-
monón ica incluida en la Guía . 
La Guía señala en este capítulo al-
gunos elementos urbanos, los que 
parecen más significativos por su 
calidad para el entramado y defi-
nición formal de Maó. 
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still dominates with its characteris-
tic flatness -the window shutters 
do not protrude beyond the surface 
of the walls- and measured com-
position featuring a hierarchical ar-
rangement of spaces which diminish 
in size the further they are situated 
from the ground. A fine example 
in the Carrer de les Motetes , is the 
house where Dr Orfila (a nineteenth-
century Minorcan scientists, famous 
on the island and not unknown in 
Europe) was born (11-2) However, 
there is a considerable number of 
equally valuable edifices which 
should be modified intelligently to 
comply with present-day sanitary 
and uti I itarian needs without spoi-
ling the overall urban image , which 
totally in keeping with the street 
network , is of considerable formal 
beauty . 
Within the heart of the city , which 
after the nineteenth century was 
extended concentrically eastwards 
through the cultivated lands of El 
Carme , is where we find the grea-
ter part of the baroque , neo-clas-
sical and noucentista architecture 
included in the Guide. 
This chapter pinpoints certain ur-
ban elements , important by virtue 
of their contribution to the formal 
definition of Maó. 
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4. EL PORTAL DE SANT ROC . Carrer de Sant Roe i pla t;:a del Bastió . 
-Unlca resta de les muralles de 
Maó, d'origen med ieval (comenc;:a-
ments del s. XIV), que encerclaven 
per part de terra el petit c los de 
la vil la (6 Hes.), defensada de part 
de mar pels penya-segats; ma lme-
ses per I 'atac de Barba-rossa el 
1535, refent-se encara el 1675, fo-
ren derrocades després de la revo-
lució de 1868, per a afavorir I'ei-
xa mp lament de la vi la. 
-Monument insolit, de caire medie-
val, al bell mig de la plac;:a d'on 
arrenca I'expansió de Maó del se-
gle XVII -s'Arraval- a I'altra cos-
tat de la mura lla. (Havent-se demos-
trat les mura l les insuf icients, Car-
Ies Ve mana inic iar el 1545 una for-
ta lesa -el castel l de Sant Fe lip-
a la Il engua de terra de migdia de 
la boca de l port) . 
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-Unico res iduo de las mural las de 
Maó, de origen med ieval (principios 
del s. XIV) , que circu ndaban por tie-
rra el pequeño contorno de la po-
blación (6 Has.), defend ida en la 
parte de l mar por los acantilados; 
dañadas por el ataque de Barbarroja 
en 1535, todavía se estaban recons-
truye ndo en 1675; fueron demol idas 
tras la revo lución de 1868 a fin de 
prop iciar el crecimiento de la po-
blac ión . 
- Insó lito monumento de traza me-
dieval situado en pleno centro de 
la plaza de que parte la expansión 
extramuros de Maó de l s. XVI I: S'A-
r raval. (Al resu ltar insuficientes las 
mura ll as, Carlos V dispuso en 1545 
se construyera una forta leza, el Cas-
ti ll o de Sant Fe lip, en la lengua 
orienta l de tierra, a la boca del 
puerto) . 
-Sole remains of the fortified walls 
of Maó, medieva l in origin (begin-
ning of the fourteenth century) 
which protected the landward side 
of t he town , defended, on the sea-
ward s ide, by the c liffs : Greatly da-
maged by Barbarossa's attack in 
1535, they were rebu ilt in 1675 and 
fina lly destroyed after the revolu-
tion of 1868 to favour the extension 
of the town. 
-A peculiar monument, with its 
medieval air , it stands rig ht in the 
centre of the square from which the 
seventeenth-century expansion of 
Maó was begun -S'Arraval- on the 
other s ide of the wall. (Te city wa lls 
having proven insufficient, in 1545 
Char les V ordered the construction 
of the castle of Sant Felip on the 
tongue of land south of the port 
mouth.) 
5 . LA SILUETA DE LA elUTAT VElLA DES DEl PORT. 
-Al fons de l port natural, que es 
fica terra endi ns 6 Kms . i damunt 
deis penya-segats de la riba S, s 'hi 
assenta el nucl i urba des de I 'edat 
mitjana . Els darreres de les cases 
del carrer Isabel 11 , ei xampla urba 
del s. XVIII i primer ies del XIX, po-
sades al cante ll matei x de la penya, 
dibuixen contra el ce l , puntuada per 
les esg lésies de Sant Francesc i 
Santa Maria, la silueta de la fayana 
N de Maó . Al peu, arran de mar , una 
cinta contínua de cases (magatzems 
de barques i serveis de port) i e l 
romantic passeig de l 'Albereda (d e 
I'epoca del governador Cifuentes, 
1782) I i fan de contrapunto 
- Imatge urbana , de lectura preci-
sa , en contrast amb la riba N de la 
rada, suau i paissatgística . Cal pro-
t egir el caracter d'ambdues ribes i 
evitar errors greus com I 'edifici de 
la Seguretat Social o la banalitat 
deis contraforts de la playa de la 
Miranda. 
- En el fondo del puerto natura l , 
que se interna tierra adent ro 6 kms . 
y sobre los farallones de la ribera 
S, se asienta desde la Edad M edia 
el núc leo urbano. Las traseras de 
las casas de la calle Isabe l 11 , en-
sanche urbano del S . XVIII y prin-
cipios del S. XIX, situadas en el 
mismo borde de la altu ra, perfilan 
contra el cielo el frente N de Maó, 
puntuado por las iglesias de Sant 
Francesc y Santa Maria. Al pie , a 
nivel del mar, son contrapunto una 
co ntinua cinta de casas (aimacenes 
navales y servicios portuarios) y el 
romántico paseo de L'Albereda (de 
la época del gobernador Cifuentes , 
1782) . 
- Imagen urbana de nítida lectura, 
a diferencia de la ribera N de la 
rada, suave y paisaj ística . Se ha de 
proteger el carácter de ambas ribe-
ras y evitar errores graves , como 
el edificio de la Seguridad Social 
o la banalidad de los contra fue rtes 
de la plaza de la Miranda . 
-Behi nd the old port, situated 6 kms 
inland , and perched on top of the 
cl iffs along the southern shore , sits 
the urban nucleus estab li shed in the 
Middle Ages. The backs of the hou-
ses along Carrer Isabe l 11 , an ex-
tension dati ng from the eighteenth 
and beginn ing of the nineteenth 
centuries , on the very edge of the 
cl iff, provide the northern fayade 
of the city , punctuated by the chur-
ches of Santa Maria and Sant Fran-
cese. At the foot, at sea-Ievel, a 
conti nuous be lt of buildings (boat-
sheds and port services) and the 
romantic Passeig de L'Alberada (da-
ting from the time of the Governor 
Cifuentes , 1782) stand in counter-
point. 
- If is a precise urban image which 
contrasts w ith the gentle, landsca-
ped qual ity of the northern shore . 
The personality of both shores 
should be preserved and grave 
errors , such as the Social Security 
building or the banality of the but-
tresses in the Playa de la Miranda, 
must be avoided . 
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6. EL PASSEIG DE L'ALBEREDA. 1785. 
-Constru"it durant la dominació es-
panyo la -1782-1792- que s 'inter-
cala entre les dues darreres domi-
nacions angleses, per ini ciativa del 
comte de Cifu entes, el governador 
actiu i honrat que amb el seu ta-
ranna aconseguí d'apaivagar el ne-
guit de is menorquins en haver de 
passat d 'un regim libera l i generós 
a un d'estricte i centralista. 
- Passeig s ituat al fons del port, 
salva I'important desnivell que hi ha 
entre la mateixa riba S i el camí 
del Dr . Guard ia, que puja el penya-
segat fins al convent de Sant Fran-
cesc, amb una secció molt inte l-
li gent, elements arqu itecton ics molt 
s impl es i una planta aparentment 
s imetr ica, que absorbe ix habilment 
les irregu laritats de la forma del 
lIoc. 
-Endegament d'espai urba de pri-
mer ordre inexplicablement abando-
nat i que ca l que els maonesos re-
va lorin i recuperin. 
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-Fue constru ido durante la domi-
nación española -1782-1792- inter-
ca lada entre las dos postreras do-
minaciones inglesas a ini ciativa del 
conde de Cifuentes, gobernador hon-
rado y diligente que con su talante 
consig uió atenuar la desazón que 
produjo a los menorquines haber 
pasado de un régimen liberal y ge-
neroso a otro estricto y central ista . 
-S ituado al final del puerto , este 
paseo salva el fuerte desnivel exis-
tente entre la ribera S y el cami-
no del Dr . Guardia , que asciende 
por el acanti lado hasta el conven-
to de Sant Francesc; t iene una sec-
ció n muy inteligente, elementos ar-
quitectónicos muy simples y una 
planta aparentemente simétri ca que 
absorbe hábilmente las irregularida-
des de la forma del terreno. 
- Como encauzamiento de l espac io 
urbano es de primer orden, e inex-
plicablemente está abandonado; es 
preciso que los mahoneses lo re-
valoren y recuperen. 
-Bu i lt during the Spanish domina-
t ion -1782-1792- wedged between 
the last two Engl ish dominations and 
carr ied out through the initiative of 
the Count of Cifu entes , the ener-
getic and honou rab le governor who 
managed to ca lm the anxiety of th e 
Minorcans, duri ng the changeover 
from a generous, l iberal régime to 
one of strict centralism. 
-Avenue situated at the far end 
of the port which joins the southern 
shore and the Camí del Dr Guardia 
above , which leads up the cliff to 
t he monastery of Sant Francesc , 
with a very c lever section, simp le 
architectural elements and an ap-
parently symetrica l ground p lan 
wh ich compensates for the irregu-
larities of the site . 
-A first-class urban arrangement, 
abandoned for no apparent reason , 
and which the citizens of Maó sho-
uld urgently recover and restore . 
7. lA COSTA DEL MOlL. De la plac;a d'Espanya al moll comercial. 1945. Josep Claret 
arquitecte. 
Rubira , 
- Element de disseny urba que resol 
la comunicació i , alhora, la relació 
espacial entre la vila , situada dalt la 
roca, i el moll comerc ial del port . 
- O'una certa ingenu'itat i , alhora, 
brutalisme, tant en el conjunt com 
en els detalls , és una habil supe r· 
posició de dues trames : la ziga-zaga 
de la ca lcada de trans it rodat i I'e ix 
rect ilini de les escales , refon;:at per 
t irades de balaustrades horitzontals . 
Un monument que és un busto d'una 
grandar ia desmesurada , destorba i 
desvirtua I 'esca la del con junt o 
- Imatge símbol del Ili gam de Maó 
i el seu port . 
-Elemento de diseño urbano que 
resuelve la com uni cac ión y 01 mis-
mo tiempo la relación espacial en-
tre la población , situada en lo alto, 
y el núcleo comercial del puerto . 
- Con cierta ingenuidad y torpeza, 
tanto en conjunto como en detal le, 
es una hábil superposición de dos 
tra mas: el zig-zag de la calzada para 
el tráfi co rodado y el ej e rectilíneo 
de las esca leras, reforzado por hile-
ras de balaustradas horizontales . Un 
monumento , un busto de tamaño 
desproporcionado, desvirtúa y quie-
bra la esca la del conjunto. 
-Imagen simbó li ca de la ligazón 
entre Maó y su puerto . 
- An Urban element. situated on top 
of the cliff wh ich resolves both com-
munication and spacial relationship 
between th e town and the commer-
cial quay. 
- Oisplaying a certa in ingenuous-
ness and, at the same time , a cer-
tai n coarseness, both as a complex 
and in its detai ls , it is a clever 
superimposition of two sections : 
the zig-zag of the causeway and the 
rectilinea r ax is of the stairs , accen-
tuated by horizontal balustrades. lhe 
disproportionate size of the monu-
ment, in the form of a bust, spoils 
the overal l effect of the stairway. 
-1.he image is a symbol of the 
l ink between Maó and its port. 
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